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地区的国家 (或地区 )前一阶段发展趋势的结果 ,又是其后经济发展趋势
的导因。 本文着重考察进入 90年代以后这一发展趋势的若干特点。
一、地区的分类
从地理位置分类 ,亚太发展中地区的国家 (或地区 )可以划分为如下的分区 , ( 1)东亚发
展中地区:韩国、中国、香港、台湾 ; ( 2)东南亚发展中地区:新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西
亚、菲律宾、文莱、越南、缅甸、柬埔寨、老挝 ; ( 3)南亚发展中地区:印度、巴基斯坦、斯里兰卡、
孟加拉国 ; ( 4)太平洋群岛发展中地区:斐济、马尔代夫、巴布亚—新几内亚、所罗门群岛等。
按联合国的经济统计分类 ,亚太发展中国家或地区可划分为 , ( 1)新兴工业化经济群体
地区: 韩国、新加坡、台湾、香港 ; ( 2)东南亚地区:印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、文莱、越南、
缅甸、柬埔寨、老挝 ; ( 3)南亚地区: 印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔 ; ( 4)太平洋群岛区:斐
济、马尔代夫、巴布亚—新几内亚、所罗门群岛等。
亚太地区各国 (或地区 )的经济发展水平参差不齐 ,就其经济发展水平与对外经济开放
时间先后划分 ,大致可以划分为以下几类 , ( 1)经济发达国家: 日本 ,经济发展水平最高 ,但属
于资本主义发达国家的范畴 ,不属于发展中国家与地区的范畴 ; ( 2)亚洲地区新兴工业化经




战略转向“发展面向出口工业化”;韩国的同类转向时间为 1965年 ;新加坡为 1967年。 东盟
国家的同类转向时间一般是在 70年代 ,马来西亚 1968年、菲律宾 1972年、泰国 1971年、印
尼 1975年。 中国从 1979年起开始实施对外经济开放政策 ;印度从 70年代中期起开始逐步
实施部分经济自由化政策 ;越南从 1987年起开始实施经济改革与对外经济开放政策。 本文
主要分析的是东亚和东南亚这一开放较早的发展中地区的外资投资状况。
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成又有了较大的提高 ;到了 80年代末、 90年代初 ,这一地区已经成为“世界上最强大的出口
工业生产基地” ,并成为“世界经济增长中心”。此外 ,亚太地区区域内国际产业分工格局已经
形成 ,区域内市场不断扩大 ,区域内自我经济循环体制已经初步建立。可以肯定地说 ,在 90
年代乃至进入 21世纪 ,亚太发展中地区仍会保持“世界经济增长中心”的地位。
表 1　 1985— 1994年 ,亚太发展中地区各国 (或地区 )的经济增长率 ( 1)　 (% )
1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年
世界 3. 5 3. 1 3. 5 4. 4 3. 3 2. 2 0. 9 1. 7 2. 3 3. 6
　资本主义发达国家 3. 4 2. 7 3. 4 4. 5 3. 3 2. 4 0. 8 1. 5 1. 3 3. 1
　　日本 5. 2 2. 6 4. 3 6. 2 4. 7 4. 8 4. 3 1. 1 0. 1 0. 5
　　美国 3. 4 2. 7 3. 4 4. 5 2. 5 1. 2 -0. 6 2. 3 3. 1 4. 1
　发展中国家与地区 3. 6 4. 0 3. 8 3. 9 3. 2 3. 8 4. 5 5. 9 6. 1 6. 2
　　亚洲 N IES( 2) 4. 4 11. 1 12. 2 9. 5 6. 3 7. 0 7. 4 5. 5 5. 7 7. 2
　　　香港 -0. 1 11. 9 13. 8 7. 4 2. 5 3. 4 5. 1 6. 3 5. 8 5. 5
　　　韩国 0. 9 12. 4 12. 0 11. 5 6. 2 9. 5 9. 1 5. 1 5. 5 8. 3
　　　新加坡 -1. 7 2. 0 9. 4 11. 1 9. 2 8. 8 6. 7 6. 0 10. 1 10. 1
　　　台湾 5. 0 11. 6 12. 3 7. 7 7. 6 5. 4 7. 6 6. 7 6. 3 6. 5
　东盟四国 0. 9 4. 1 5. 5 8. 1 8. 3 8. 2 6. 4 6. 1 6. 4 7. 5
　　印度尼西亚 2. 5 5. 9 4. 1 6. 5 7. 4 7. 2 7. 0 6. 5 6. 5 7. 4
　　马来西亚 -1. 0 1. 0 5. 4 8. 3 8. 8 9. 7 8. 7 7. 8 8. 3 8. 5
　　菲律宾 -4. 3 1. 4 4. 7 6. 3 5. 7 3. 0 -0. 6 0. 3 2. 1 4. 3
　　泰国 3. 5 4. 9 9. 5 13. 2 12. 0 11. 6 8. 4 7. 9 8. 2 8. 5
　　注: ( 1)指国内生产总值增长率。 ( 2) N IES指“新兴工业化经济群体”。
资料来源: 国际货币基金组织: 《世界经济展望》 (各有关年份 )、《国际金融统计》 (各有关期数 )。亚洲开
发银行: 《亚洲发展展望》 (各有关年份 )、《发展中成员国主要经济指标》 (各有关年份 )。
作为探讨 90年代亚太发展中地区经济增长动力因素之一 ,本文拟剖析 90年代亚太发




在 50年代到 60年代期间 ,亚太地区多数发展中国家 (与地区 )尚未将其经济发展战略
从面向国内市场型转向面向国外市场型。在这期间内 ,它们的外资投资主要集中于资源开发
与一些面向国内 (或地区内 )市场的制造工业部门 ,第一产业部门 (主要是石油开发等采矿业
部门 )的外资投资比重较高 ,第二产业部门 (主要是制造工业部门 )与第三产业部门 (以商业
与服务业为主 )的外资投资比重均较低 ,而且投资规模不大 ,增长速度不高。
60年代上半期 ,主要资本主义发达国家先后进行了战后第一次产业结构调整 ,它们将
大批的劳动密集型工业生产基地转移到工资水平低廉的发展中国家与地区。 在这样的形势




区 )却是在 70年代期间实施此项经济发展战略的转向的 , 70年代可以说是亚太发展中地区
集中发展面向出口工业化的时期。
与 50年代、 60年代相比较 , 70年代亚太发展中国家 (或地区 )的外资投资发展趋势有以
下一些不同的特点: ( 1)外资投资的规模与增长速度明显地比 50年代、 60年代加大、加快 ;
( 2)第二产业部门 (主要是制造工业部门 )的外资投资比重明显地趋于增大 ,主要是劳动密集
型出口工业部门的外资投资比重的增大 ; ( 3)到了 70年代末期 ,亚太发展中地区出现了第一
次经济分化 ,部分发展中国家 (或地区 )进入了新兴工业化国家 (或地区 )的行列 ,其外资投资
模式与其他发展中国家 (或地区 )明显地出现了差异 ,前者的制造工业部门外资投资已逐步
转向资本技术密集型工业投资 ,第三产业部门的外资投资比重也开始趋向逐步增大。
(二 ) 80年代的发展趋势
80年代 ,亚太地区发展中国家 (或地区 )的外资投资有以下一些发展趋势与特点:
1. 投资额增长速度在 80年代上半期趋于下降、下半期趋向回升
70年代亚太发展中地区的外资投资呈持续增长趋势 ,但进入 80年代以后 ,由于 80年
代初期资本主义发达国家普遍出现经济衰退 ,亚太发展中地区的外资投资与整个发展中国
家一样出现了增长速度下降的趋势。 80年代下半期 ,由于资本主义发达国家的经济有所复
苏 ,亚太发展中地区的外资投资出现回升。 但 80年代下半期亚太地区区域内资本投资高潮





80年代 ,在亚太发展中国家 (或地区 )的来自资本主义发达国家的资本投资中 ,日本的
投资地位明显地趋于增大 ,并成了亚太发展中地区的首位投资来源国。
80年代下半期 ,亚洲地区新兴工业化国家 (或地区 )在亚太发展中地区外资投资中所占
的比重也有迅速的增大 ,并成为其主要投资来源地区之一。
3. 外资投资主要集中于亚洲地区新兴工业化国家 (或地区 )
就 80年代外资在亚太发展中地区的投资方向看 ,主要集中于新兴工业化国家 (或地





80年代 ,外资在亚太发展中地区的投资产业部门分布呈现下列发展趋势: ( 1)第一产业
部门的外资投资比重在 70年代、 80年代 (特别是在 80年代 )不断趋于大幅度下降 ; ( 2)第二
产业部门的外资投资比重趋于大幅度增大 ,但在这一基本发展趋势中 ,不同地区又呈现出若
干差别:新兴工业化地区的第二产业部门 (主要为制造工业部门 )的外资投资比重在 70年代
期间便已趋于增大 ,它们的制造工业部门外资投资重点在 80年代期间已从劳动密集型工业
部门转向资本技术密集型工业部门 ;而东盟地区的制造工业部门的外资投资比重则是在 80
年代 (特别是 80年代下半期 )期间趋于大幅度增大的 ,但集中于劳动密集型出口工业部门 ;
( 3)亚洲地区新兴工业化国家 (或地区 )第三产业部门的外资投资比重趋于增大 ;东盟地区第
三产业部门的外资投资额趋于增大 ,但投资比重则趋于下降。
三、 90年代的发展趋势
由于自 80年代下半期以来 ,亚太发展中地区保持了持续的经济高速增长 ,一直是世界
经济增长中心 ,区域内国际产业分工格局形成、区域内资本投资和贸易迅速增长 ,经济发展
前景看好。为此 ,外国投资商对在亚太发展中地区进行直接投资越来越感兴趣。
进入 90年代以后 ,亚太发展中地区的外资投资又有较大幅度的增长 ,并出现了一些不
同于 80年代的新的发展趋势与特点:
(一 )外资投资增长速度在发展中国家中仍居首位
进入 90年代以后 ,整个发展中国家的外资投资年平均增长率从 1987— 1989年间的
30%提高到 1990— 1992年间的 34% ,所有发展中地区 (特别是拉丁美洲地区 )的外资投资
增长速度均有所提高 ;而亚洲新兴工业化地区与东盟地区在 1990— 1992年期间的外资投资
年平均增长率则为 37% ,高于各个发展中国家的平均增长水平。② 1994年 ,整个发展中国家
的外资投资额增长率为 13% ,而亚洲新兴工业化地区、东盟地区和中国的同类增长率则为
13. 8% 。为此 ,亚太发展中地区在整个发展中国家外资投资额中所占的比重从 80年代中期
以来不断趋于增大。根据世界银行《世界债务表》的数字 ,东亚地区③在整个发展中国家的外
资投资额中所占的比重从 1985年的 28%提高到 1990年的 42% , 1994年又进一步提高到
55%。④
(二 )欧美国家的投资比重有所回升 ,但区域内资本投资比重仍居首位








④ 根据世界银行《世界债务表》 (各有关年份 )的数字计算。 转引自日本经济企画厅编 ,《1995年世界
经济白皮书》 ,第 217页。
这里的东亚地区指韩国、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、中国、越南、柬埔寨。
世界银行《1993— 94年世界债务表》 ,第一卷 ,第 55页。
见联合国跨国公司中心 ,《 1992年世界投资报告书》 (中译本 ) ,第 312页 ,附表 2,“十个最大受资发
展中国家的平均吸收外资投资水平”。
营成本不断上涨 ,加上 1993年初、 1994年初的日元多次升值 ,迫使日本企业加速往亚太地
区发展中国家 (或地区 )进行工业生产基地的转移 (包括技术密集型工业生产基地的转移 ) ,
这一发展趋势预计还将会持续下去。在这一基本发展趋势之下 ,日资企业在亚太发展中地区
的直接资本投资已经具有一些与 80年代不同的特点: ( 1)出口工业生产基地进一步向中国、
越南、印度转移。 从 60年代到 80年代中期 ,日资企业长期地主要利用亚洲新兴工业化国家
(或地区 )作为其出口工业生产基地的转移对象地区 , 1986年以后转向主要利用东盟地区作
为其出口工业生产基地的转移对象地区 ,而进入 90年代以后又转向利用中国、越南、印度等
劳动力更加低廉的发展中国家与地区作为其主要转移对象地区。( 2)随着亚洲地区新兴工业
化与准新兴工业化国家 (或地区 )的经济发展水平、国民收入水平的提高、工资水平的上涨 ,
日本企业在这些地区与国家的直接资本投资除了从劳动密集型工业部门转向资本技术密集
型工业部门之外 ,还开始利用它们国内市场的扩大而从面向国际市场型投资转向面向国内
市场型投资。 ( 3)投资类型趋向多样化。近年来日资企业利用亚太发展中地区各国家 (或地
区 )之间不同的产业发展水平、国民收入水平、工资水平、工业技术力量 ,分别在各发展中国




80年代有所不同的变化趋势。就主要投资对象地区的变化看 ,从 70年代到 80年代 ,日本、
美国等发达资本主义国家在亚太发展中地区的直接资本投资主要投向经济已取得持续、稳
定高速增长 ,社会基础设施较为完备的新兴工业化地区 ;其后在 80年代后半期 ,主要投资对
象地区便转向东盟地区 ;进入 90年代以后又主要转向中国、印度、越南 ; 1992— 1993年期
间 ,中国的外资直接投资额出现了剧增趋势 , 1994年由于中国实施经济、财政、金融紧缩政
策 , 1994年、 1995年外资直接投资才转趋停滞。 从区域内的投资来源地区的变化趋势看 ,亚
1986— 1994年 ,东盟国家、中国、越南、印度的外资投资增长趋势　 (单位:亿美元 )
地区
国别
1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年
东盟四国小计 21. 33 44. 52 129. 19 165. 84 242. 1 208. 05 276. 07 154. 5 342. 35
　泰国 9. 53 19. 47 62. 50 79. 96 80. 29 49. 87 100. 22 42. 94 58. 75
　马来西亚 6. 54 8. 18 18. 63 31. 94 65. 17 62. 04 69. 77 24. 43 42. 68
　印度尼西亚 8. 48 15. 20 44. 11 47. 14 87. 51 87. 78 102. 23 81. 44 216. 36
　菲律宾 0. 78 1. 67 3. 95 6. 80 9. 13 8. 38 2. 85 5. 69 24. 56
中国 17. 00 22. 25 31. 78 33. 59 39. 58 71. 86 348. 74 668. 62 517. 68
越南 — — 1. 47 3. 64 5. 12 11. 48 19. 26 26. 15 37. 28
印度 0. 85 0. 83 1. 72 1. 95 0. 73 2. 35 14. 99 29. 05 42. 23
　　资料来源: ①日本经济企画厅调查局编 ,《亚洲经济 , 1995年》。泰国的 1986— 1994年数字和菲律宾、越
南的 1986年、 1987年数字引自日本贸易振兴会《贸易振兴会白皮书:投资篇》 (各有关年
份 ) ,并按当年的年平均汇率将当地货币折算为美元数值。
②中国的数字系中国对外贸易经济合作部公布的协议投资额。由于其他国家的数字为批准
投资额 ,为了便于比较 ,中国的协议投资额已按 60%的比率折算为批准投资额。
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洲地区新兴工业化国家 (或地区 )由于自 80年代初起 ,便在国内 (或地区内 )进行了从劳动密
集型产业向资本技术密集型产业转向的产业结构调整 , 80年代上半期加速这一调整步伐 ,
为了寻求价廉的劳动力来源 ,它们从 80年代中期起也开始大量向东盟、中国进行劳动密集




如上文所述 , 80年代期间 ,外资投资在亚洲新兴工业化地区第三产业部门的投资比重
趋于增大 ,而在东盟国家第三产业部门的投资绝对额趋于增大 ,但相对比重则趋于下降。进
入 90年代以后 ,随着东盟地区国家经济与工业化的较迅速发展、国民收入水平的大幅度提
高 ,第三产业部门的投资需求增大 ,外资在东盟地区第三产业部门 (主要是服务业部门 )的投
资不仅在绝对额方面有了较大幅度的增大 ,而且其相对比重也转而趋向增大。以印尼的外资
投资产业部门分布结构看 ,在 1967— 1989年的外资投资累计额中 ,第三产业部门仅占




1987— 1989年期间先后出现了外资投资的热潮 (菲律宾由于政局不稳定 ,直到 1993年以后
才出现外资投资热潮 )。到了 80年代末、 90年代初 ,泰国、马来西亚、印尼均先后出现社会基
础设施局促的局势。进入 90年代以后 ,东盟国家纷纷提出 BO T( Building营建— Operation
经营— Transfer转移 )的投资方式 ,鼓励外资企业与国内民间资本投资营建社会基础设施 ,




有关民营化的外资投资　　 (单位: 百万美元 )
地区 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1988— 1993年累计额
东亚 ( 1) 1. 3 0. 0 0. 7 88. 0 1555. 9 3439. 0 5084. 9
南亚 0. 0 0. 1 10. 6 4. 2 41. 8 16. 2 72. 9
西南亚 0. 0 13. 8 38. 1 11. 1 49. 4 544. 7 657. 1
中南美 213. 7 183. 3 2559. 0 6718. 0 3729. 5 3392. 2 16795. 7
中东、北非 0. 0 1. 0 0. 0 3. 2 19. 2 302. 5 325. 9
东欧、中亚 18. 9 641. 2 628. 4 2083. 4 3705. 7 3153. 8 10231. 5
合　计 233. 9 839. 4 3236. 8 8907. 9 9102 10848 33167. 9
　　注: ( 1)本表的东亚地区指韩国、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、中国、越南、柬埔寨、老挝、缅甸。




　　 80年代 ,国营企业民营化带动外资投资的趋势在拉丁美洲国家已很明显 ,亚太发展中
地区也有一些国家在 80年代期间提出了国营企业民营化计划 ,如马来西亚政府在 1983年
便已公布了国营企业“民营化计划” ,菲律宾政府在 80年下半期也提出了国营企业民营化计






进入 90年代以后 ,亚太发展中地区已经成为世界直接投资的首位对象地区 ,它在世界
发展中国家的外资投资总额中所占的比重从 1985年的 28%提高到 1990年的 42%、 1994
年的 55%。在亚太发展中地区中 ,外资投资商对我国、越南、印度的投资前景又特别看好 ;加
上 90年代下半期将是资本主义发达国家的经济复苏期 ,我国应抓紧这一有利时机 ,但同时
也应看到竞争的激烈 ,以增强危机意识。
(二 )重视吸引亚洲地区新兴工业化地区、东盟地区的直接投资
如上所述 ,亚洲新兴工业化地区从 80年代中期起便从资本输入国 (或地区 )转变为资本
输出国 (或地区 ) ,而东盟地区的一些国家也在进入 90年代以后出现了较大规模的对外直接
投资。为此 ,如何结合它们的直接投资发展特点、产业结构的特点 ,积极引进它们的直接投资










如上所述 ,亚洲地区新兴工业化国家 (或地区 )在 70年代下半期到 80年代上半期的经
济自由化进程、东盟地区国家在 80年代下半期以后的经济自由化进程均曾成为吸引外资投
资的重要诱因 ,为此我国应该加大建立社会主义市场经济体制的力度 ,这不仅有利于增强我
国对外资投资的吸引力 ,同时也将是加速我国实现“两个根本性转变”的重要举措。
(作者单位:厦门大学南洋研究院 )
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